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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los costos 
de importación y la rentabilidad en la empresa Corporación AFAACORP SAC. 
Callao, 2019, según el personal contable, administrativo y logístico. Dicho estudio 
responde a la necesidad de conocer a profundidad los costos de importación y 
rentabilidad en la empresa. 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población 
estuvo formada por 42 colaboradores de la empresa Corporación AFAACORP SAC. 
Callao. La muestra fue probabilística resultando 38 colaboradores de la empresa 
Corporación AFAACORP SAC. Callao. Se utilizó como técnica de recopilación de 
datos la encuesta, que hizo uso como instrumento un cuestionario, para obtener 
información respecto a los costos de importación y rentabilidad en la empresa 
Corporación AFAACORP SAC, Callao, 2019. Los instrumentos de recolección de 
datos fueron validados mediante el juicio de expertos con un resultado por 
unanimidad de aplicabilidad, su confiabilidad se determinó mediante el coeficiente 
Alfa de Cronbach, cuyo valor para costos de importacion fue 0.835 y para la 
rentabilidad fue 0.822. 
 
Los resultados de la investigación demuestran que existe una correlación alta 
y significativa con un valor Rho Spearman de ,721 y un valor p= ,000 menor que el 
nivel 0,05 estadísticamente confirmando que indica una relación positiva media. En 
conclusión, se puede inferir que los costos de importación están relacionados con la 
rentabilidad en Corporación AFAACORP SAC. Callao; es decir que en la medida 












The purpose of this research was to determine the relationship between import costs 
and profitability in the company Corporación AFAACORP SAC. Callao, 2019, 
according to the accounting, administrative and logistics staff. This study responds to 
the need to know in depth the import costs and profitability in the company. 
 
The research was quantitative, basic, correlational, with a non-experimental, 
cross- sectional approach. The population was formed by 42 employees of the 
company Corporación AFAACORP SAC. Shut up The sample was probabilistic 
resulting in 38 employees of the company Corporación AFAACORP SAC. Shut up 
The survey, which used a questionnaire as an instrument, was used as a data 
collection technique to obtain information regarding import costs and profitability in 
the company AFAACORP SAC Corporation, Callao, 2019. The data collection 
instruments were validated through The expert opinion with a result unanimously of 
applicability, its reliability was determined by Cronbach's alpha coefficient, whose 
value for import costs was 0.835 and for profitability was 0.822. 
 
The research results show that there is a high and significant correlation with 
a Rho Spearman value of, 721 and a p = .000 value lower than the 0.05 level 
statistically confirming that it indicates a positive average relationship. In conclusion, 
it can be inferred that import costs are related to profitability at Corporación 
AFAACORP SAC. Callao; that is to say that as long as the import costs are modified, 
the level of profitability will also be altered. 
 
 














En otros países, desde el surgimiento de la revolución industrial, este sector ha 
presentado una evolución vertiginosa en cuanto a las estrategias y mecanismos que cada 
empresa desarrolla con la intención de que sus productos lleguen de la mejor manera a sus 
consumidores. El fin supremo de todos estos mecanismos es y será siempre, el logro de un 
alto nivel de recaudación de ingresos por las ventas de los productos o servicios 
ofertados. Este incremento se refleja de manera objetiva, en el grado de rentabilidad de 
las compañías. Este nivel de rentabilidad en el sector de los productos de belleza, en los 
últimos años ha logrado un incremento significativo, sobre todo porque las empresas 
productoras apuestan hoy en día en este sector como uno de los rubros con mayores 
ganancias en el mercado. Asimismo, los productos de tocador o más conocidos como 
productos de belleza, generan grandes ingresos a las empresas productoras, esto se debe 
a que en muchos países los empresarios importadores han encontrado en este rubro una 
de las oportunidades de incrementar sus ganancias. Sin embargo, no todo es positivo, ya 
que, la importación de estos productos requiere de procesos de transporte y 
almacenamiento en sitios correctos y lo más trascendental es que generan un costo de 
importación el cual debe ser determinado de manera correcta a fin de que no termine por 
perjudicar la rentabilidad de la compañía. 
 
En nuestro país, la informalidad es un factor que más aqueja a las compañías 
importadoras de productos de tocador, ya que, se genera una competencia desleal en el 
precio final de los productos, debido a que la informalidad evita el pago de costos de 
importación y por ende terminan siendo de bajo costo en el comercio. Todo ello, se 
refleja en los niveles de renta que las empresas presentan en cada uno de los sus 
balances periódicos. A esto se suma el gran nivel de competencia que forma parte de 
este rubro en del mercado peruano. Tal como lo manifiesta, Acevedo (2018) explicó 
que, la potencialidad de este rubro atrae a compañías exteriores que desean incursionar 
en el mercado, las áreas de aromas y cosméticos son las encargadas de impulsar este 
crecimiento, en vista que las más requeridas en las próximas campañas por navidad, con 
aproximadamente 40% de la venta de todo el año de este rubro. También se calcula que 
los perfumes y cosméticos se acrecentarán en un 5% de las ventas en el segundo periodo 
semestral en comparación con el mismo tiempo en el 2018. De la campaña por  
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navidad, el comprobante de adquisición de perfumes incrementaría en un número. Estas 
cifras si bien son alentadoras, también terminan alertado al empresario peruano puesto 
que, la informalidad abarata costos y evade impuestos que favorecen el bajo nivel de 
precio de algunos productos por lo que, los comerciantes formales se verán afectados 
por la competencia, puesto que los dueños de las empresas trasnacionales logran crecer 
gracias a la rigurosidad de sus procesos dentro de la importación de sus producto, sobre 
todo en cuanto a la forma correcta en que llevan la contabilidad de sus ingresos y egresos 
que generan un estado o reporte económico que de manera detallada puede ser utilizado 
para conocer el costo real de cada producto. 
 
En la empresa Corporación AFAACORP SAC, una compañía que se encuentra 
en el distrito de Bellavista, Callao, dedicada a la importación de productos de tocador, 
han sido afectadas en el último año, debido a que la informalidad genera competencia 
desleal con los comerciantes que hacen uso del contrabando, además existen 
deficiencias en los procesos contables dentro de las cuales se puede evidenciar la 
carencia de conocimiento y dominio por parte de algunos trabajadores que son nuevos 
en el área y en general dentro de la empresa, los mecanismos de control que se emplean 
para registrar el precio de cada producto no son muy deficientes y en ocasiones existen 
múltiples errores en la contabilidad de productos, esto conlleva a que se realice 
nuevamente los procesos contables, generando mano de obra extra. Por ello, los niveles 
de rentabilidad no logran alcanzar los objetivos propuestos y dificultan la realización de 
una contabilidad eficiente. 
 
En este punto se hace referencia a los estudios previos desde un punto 
internacional y nacional, trabajos de investigaciones que guardan semejanza con el 
estudio planteado. Tenemos a Becerra (2018) en su tesis sobre los costos de importación 
de suministros de cómputo en la rentabilidad, tuvo como finalidad establecer el coque 
de los importes de importación en la rentabilidad de la compañía OFICOMPUSA. El 
estudio fue cuantitativo. La población se conformó por 4 personas del área contable. La 
técnica fue la entrevista, y como instrumento se aplicó el cuestionario. Concluyendo que 
con el estudio contable ejecutado con datos de periodos del 2014 al 2016 se logró 
demostrar un alto volumen de costos de importaciones gracias a la aplicación de las 
protecciones y los gastos de servicios aduaneros que llevó a cabo la compañía 
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OFICOMPUSA manteniendo un margen rentable de 0. 
Gómez (2019) en su estudio sobre costos de importación y su impacto en la 
rentabilidad, donde planteó: determinar los importes de importación estableciendo el 
choque rentable de la compañía CLADELLI ubicada en la ciudad de Quito. Se presenta 
en el paradigma cuantitativo. Contó con un universo total de los trabajadores 
participantes en la investigación. Utilizaron como técnica la encuesta. El autor concluyó 
que, en la compañía si se presenta los controles adecuados sobre los importes de las 
importaciones, en el cual cada trabajador cumple con sus actividades correspondientes 
en el estudio, personal cumple funciones específicas en el análisis, comprobación y 
aceptación de las compras al exterior que se ejecutará. Asimismo, Menace (2017) en su 
estudio sobre costos por procesos en la rentabilidad, estableció como objeto: establecer 
la inferencia de los importes por procesamiento y la rentabilidad que tienen dentro de la 
compañía. Su enfoque fue cuantitativo de diseño correlacional. En cuanto a su población 
se identificó a 35 trabajadores, los cuales se les aplicaron como técnica la entrevista. El 
autor concluyó que, las variables en estudio infieren positivamente dentro del 
departamento de producción de la compañía, dando así a conocer una mejora en los 
costos. 
 
Por otro lado, Bosque & Ruiz (2016) en su estudio sobre el control interno en la 
rentabilidad, planteó como objeto: determinar cómo infiere la rentabilidad en el control 
interno de la empresa Motor S.A. para así poder saber su rentabilidad. Presento un 
enfoque cuantitativo, nivel correlacional, la entrevista como técnica. Los autores 
concluyeron que, se conseguirá un segmento, una efectivo seguridad de sus bienes, y por 
otra, un gradual aumento de la rentabilidad causado por la coexistencia de 
procedimientos clasificados y fomentados, y de investigación confidencial y oportuna 
para la toma de decisiones. También, Carrión (2017) en su estudio sobre planificación 
financiera en la rentabilidad, planteó como objeto: establecer la inferencia de la 
rentabilidad en las planificaciones financieras. La tesis presento un enfoque cuantitativo. 
La población estuvo compuesto por estados financieros de los años 2012-2015. La 
técnica fue la observación y como instrumento se utilizó la ficha de anotaciones. El 
autor concluyó que, la planeación económica influye en la rentabilidad con una 
significancia del 80%; lo que se establece que aplicando un método de gestión 
financiera podrá desarrollar los aspectos económicos y acrecentar el valor de la 
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organización. 
Pumagualli (2017) en su estudio sobre control de inventarios en la rentabilidad, 
estableció como objeto: determinar el estudio planteado en cuanto al dominio de los 
inventarios aplicados en los Almacenes León ubicado en la ciudad de Riobamba. La 
metodología de estudio presentó un enfoque cuantitativo, contó con un universo de todos 
los empleados adentrados en la investigación y que de alguna u otra manera colaboraron 
con este proyecto, a ellos se les aplicaron entrevistas y encuestas los cuales fueron la 
técnica. El autor concluyó que, la compañía en estudio no contó con una rentabilidad 
adecuada entre los periodos de 2014 y 2015, las cuales muestran altibajos significativos. 
Asimismo, Sánchez (2016) en su investigación sobre los costos en la rentabilidad, 
planteó como objetivo: determinar el acatamiento del adecuado procedimiento en la 
retribución de costes y su acaecimiento en la rentabilidad de la compañía Wimportsat 
S.A. El estudio fue cuantitativo. La técnica usada fue el análisis, el instrumento fue el 
cuaderno de anotaciones. La población se conformó por 12 trabajadores. El autor 
concluyó que, la diferenciación de rentabilidad en la compañía tuvo consecuencia por el 
desplome de las ventas de los productos, debido al aumento en el coste de posesión que 
se tuvo que cancelar por la disminución de proveedores únicos para lograr perseverar 
con las ventas de los artículos previamente mencionados. 
 
Por otro lado, López (2016) en su investigación sobre logística de importaciones 
y indicadores financieros de la empresa Turbomekanics SA, planteó como objeto: 
establecer el choque que tiene la logística de importaciones en los indicadores de 
financiaciones, para la creación de desarrollos de superioridad en el rendimiento de 
liquidez. La investigación fue cuantitativa, la muestra fue de 4 trabajadores 
administrativos. La técnica usada fue encuestar y el cuestionario como instrumento. El 
autor concluyó que, infieren grados de muy baja rentabilidad en cuanto a los indicadores 
económicos, todo ello por la mala administración de los empresarios, es por ello que no 
se logra tener un resultado significativo. Asimismo, Calderón & Alvarado (2017) en su 
estudio en el Ecuador referente a las determinantes de la rentabilidad empresarial, 
presentó como objeto: establecer las identificaciones de las variables las cuales son las 
empresas que determinan su rentabilidad anual en el ejercicio de las exportaciones e 
importaciones. Se usaron instrumentos estadísticos de unidades esenciales y regresión 
lineal. Los autores concluyeron que, las compañías pequeñas tienen un mayor porcentaje 
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en el mejoramiento económico, ya que cuentan con u alto personal capacitado para sus 
funciones. 
También ha sido de gran contribución la identificación de algunos artículos 
científicos como el de Naitram (2016) en el artículo denominado Corporate Tax 
Competition and Profit Shifting to Tax Havens, concluyó que, revisó la evidencia teórica 
y empírica existente sobre la competencia fiscal y consideró el mercado de capitales 
como el mecanismo que impulsa la competencia fiscal a través del financiamiento de la 
empresa. Por otra parte, tenemos a Halpern, Koren & Szeidl (2015) donde realizaron un 
artículo sobre Imported Inputs and Productivity donde concluyeron que, realizaron 
muestreos de organizaciones con reemplazo, manteniendo su ruta de tiempo completa 
juntos para preservar la distribución conjunta de variables en distintos puntos en el 
tiempo. Asimismo, existen algunos antecedentes que otorgan información relevante para 
esta investigación. Guerrero & Requejo (2018) en su estudio referente a la gestión de 
compras para reducir los costos de importación, planteó como propósito: establecer 
cómo las gestiones de compras infieren en la reducción de costos. La investigación es 
cuantitativa. La población estuvo conformada por 4 personas del área directiva. La 
técnica aplicada fue la entrevista, cuyo instrumento fue la guía de entrevista. Los autores 
concluyeron que, la actual gestión de compras internacionales presenta deficiencias en 
los factores de costo y proveedores; debido a, la falta de homologación de servicios de 
importación. 
 
Por otra parte, Berni (2018) en su estudio en la Aduana Marítima del Callao 
referente al despacho anticipado y costos logísticos de las empresas importadoras, 
presentó como objeto: establecer como el despacho anticipado se relaciona con los 
costos logísticos. El método de estudio fue el cuantitativo. Este estudio tiene 
informaciones de las personas que corresponde a la población y muestra. La técnica fue 
de encuestar y el cuestionario como instrumento. El autor concluyó que, la correlación 
financiera entre el despacho anticipado y los costos logísticos, es considerada confiable 
y positivo en cuanto a la disminución de importes, ya que fue la causa para una 
economía adecuada. Asimismo, Rincón (2016) en su investigación sobre gestión de 
calidad y rentabilidad, presento como objeto: fijar la relación entre las gestiones de 
calidad en la rentabilidad de las compañías. El estudio es de tipo aplicada. La población 
se conformó por 60 trabadores, y de la cual debido a la ecuación quedaron 36 empleados 
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en orden aleatorio. La técnica fue de encuestar y el cuestionario fue el instrumento. El 
autor concluyó que, los datos evidenciaron que no existe una planificación correcta y 
adecuada para determinar las metas propuestas, no obstante, no es competente para la 
toma de decisiones. 
Por otro lado, Torres (2016) en su estudio sobre costos de exportación en la 
rentabilidad, tuvo como propósito: fijar los costes de exportación y su incidencia en la 
rentabilidad. El diseño metodológico adoptado fue descriptiva, la población y muestra se 
conformó por 3 personas del área directiva. La técnica aplicada fue la entrevista, cuyo 
instrumento fue la guía de entrevista. El autor concluyó que, no se cuenta con un método 
de costes, que se acople a las necesidades y expectativas de la compañía, asimismo, se le 
suma el impropio manejo y funcionabilidad de la empresa, tampoco tiene iniciativa para 
tomar decisiones necesarias para llevar a la empresa a la cima. Asimismo, Rosales & 
Velásquez (2018) en su estudio referente a la gestión del riesgo cambiario y 
rentabilidad de entidades importadoras, presentó como objeto: establecer como se 
relaciona la gestión del riesgo y la rentabilidad. La metodología del estudio fue de tipo 
básica, nivel descriptiva-correlacional. Lac técnicas de recojo de data fueron las 
entrevistas y las encuestas. Los autores concluyeron que, existe relación entre la gestión 
de riesgo cambiario y la rentabilidad económica ya que presentan un coeficiente de 
correlación muy significativo. 
 
Oscanoa y Quispe (2017) en su investigación acerca del sistema de costos por 
órdenes específicas y rentabilidad, planteó como objeto: determinar cómo se relaciona 
el sistema de costos por órdenes específicas con la rentabilidad en la empresa estudiada. 
El tipo de investigación fue descriptivo correlacional. La población fue 20 trabajadores. 
Se usó como técnica la encuesta. El autor concluyo que, el sistema de costos por órdenes 
específicas se relaciona determinación de la rentabilidad en la empresa estudiada, para 
cuyo efecto sustenta los resultados estadísticos de relación hallada de 0,636 con una 
significación unilateral de p= 0,001 por tanto el coeficiente hallado es significativo, 
valor obtenido de la tabla de distribución de rho de Spearman, así mismo de deduce que 
al controlar los costos de producción con el sistema de costos por órdenes específicas se 
determina una rentabilidad exacta. También, Pisano (2017) en su investigación referente 
al sistema de costeo para incrementar el margen de contribución de una empresa 
importadora, planteó como objeto: proponer un plan de costos de importación para 
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incrementar el margen de contribución. La metodología fue cuantitativa. La población 
estuvo compuesta por 115 trabajadores, se recogió información mediante la encuesta. El 
autor concluyó que, es conveniente diseñar un plan de costeo de importación ya que se 
han observado falencias en el cálculo de los costes de importación y una serie de 
deficiencias al monitoreo, seguimiento en los valores de importación. 
Por otro lado, Vera (2016) realizó una investigación referente a la aplicación del 
sistema costos por órdenes de trabajo en la rentabilidad, presento como objeto: 
determinar como la aplicación de los costos por órdenes de trabajo inciden en la 
rentabilidad de la empresa estudiada. La investigación fue de tipo descriptiva, población 
de 50 personas y muestra de 43, al cual se le encuesto. El autor concluyó que, el entorno 
productivo de la entidad es un factor que mide los bienes y recurso humano, ya que se 
hallan definidos para alcanzar metas correspondientes a la capacidad productora de esta, 
alcanzado niveles a tiempo actual del proceso productivo, por ello, se hallan preparados 
para iniciar con la inserción de un sistema de costos por órdenes de trabajo. Asimismo, 
Castillo & Lulichac (2016) en su estudio sobre la implementación de un sistema de 
costos por procesos en la rentabilidad; planteó como objeto: demostrar que la 
implementación de un sistema de costos por procesos incide en la rentabilidad de la 
empresa estudiada. La metodología del estudio fue cuantitativa, nivel correlacional-
causal. Los autores concluyeron que, la empresa Model Import SAC no emplea 
programaciones, ni control de las documentación que consientan realizar un monitoreo 
eficaz de sus recursos, asimismo que, empleando la propuesta de implementar un 
sistema de costos, ya que este permitirá optimizar la gestión logística empresarial, 
minimizara los costos, esto provocara un incremento en los ingresos, mejor calidad del 
producto y por una maximización de la rentabilidad. 
 
En este apartado se hace referencia al aspecto teórico de las variables, las cual 
cimentará la investigación efectuada, dará soporte conceptual, para un mejor 
entendimiento. Ante lo señalado, Gavelan (2015) señaló que, el coste de adquisición 
está formada por el importe extraordinario de adquisición, más la suma de gastos 
incididos para situar el bien importado en el depósito de la compañía. Estos costes 
añadidos están constituidos por: aranceles, flete, impuestos, seguro que registran la 
introducción de mercadería, exportación, traslado y gastos de frontera universal; por 
consecuente, contiene el global de gastos imputables concisamente al bien, asimismo los 
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indirectos, como son los gastos administrativos concebidos por las entidades que 
soportan la negociación de compra-y venta externa. No involucra el coste de transacción 
a los gastos financieros, por ser extraños al importe real de la mercadería correspondida. 
Asimismo, Sunat (2018) explicó que, se determina el coste de adquisición al importe de 
adquisición estipulado a un bien o servicio que se obtención en el extranjero. En tal 
sentido se 
debe contemplar todos los elementos involucrados a la obtención del bien o servicio, 
inclusive adonde lo requiera el comprador, teniendo en cuenta los costes de carga, 
oficina de Aduanas, entre otros. 
 
Respecto a las dimensiones de la variable costos de importación, tenemos al flete 
de importación. Al respecto, Gavelan (2015) señaló que, es el conjunto revisor que 
facilita la entrada de productos al espacio aduanero para su consumo prontamente de la 
cancelación, correspondiente de los derechos arancelarios y tributos imputables, así 
como la cancelación de los aumentos y multas que lograsen suceder y del acatamiento 
de las rectitudes y otras exigencias del ente aduanero. Asimismo, Mondragón (2016) 
señalando que el envío es el costo de la carga. En tan sentido, este infiere una variedad 
de elementos como de manera natural y característico de la mercadería, la velocidad, el 
peligro, entre otros. 
 
Referente a la dimensión seguro de importación, Gavelan (2015) señala que es la 
transportación permitida de pertenencias y servicios nacionales exportados por una 
nación, pretendidos para el automatismo o consumo particular de otro estado. Las 
importaciones pueden ser cualquier utilidad o servicio recibido interiormente de la raya 
de una nación con finalidades de distribución de mercancía. Asimismo, Fernández (2016) 
manifiesta que, es aquel amparo que garantiza que el comerciante cumpla con su deber 
de distribución cuando la mercancía sobrepasa la baranda de la embarcación en la costa 
de ingreso, corriendo con los costos y fletes, inclusive hasta el puerto de destino 
acordado. El comerciante debe acometer un seguro costero para las contingencias del 
comprador por extravío o perjudicación de la mercadería mientras el envío. 
 
Referente a la dimensión impuesto aduanero, Gavelan (2015) manifestó que, es el 
grupo de principios, normas, pautas, ordenamientos, procesos, técnicas, herramientas 
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jurídicas y demás procedimientos establecidos y congruentes vinculados naturalmente 
entre sí, que posean por finalidad regularizar el tráfico internacional de comercios, 
sujetos y medios de transporte que entran y salen del territorio peruano aduanero. 
Respecto al régimen aduanero, la Constitución Política del Perú (1993) & la 
LGA juntamente con el reglamento aduanero normalizan la actividad operativa 
aduanera. Es trascendental aludir que igualmente forman parte de la disposición de éste 
método una sucesión de Tratados internacionales suscritos por el estado concernientes a 
las partidas arancelarias, lista aduanera, medidas de principio, valoración aduanera y 
otros convenios internacionales enfocados a la mejora de las funciones aduaneras y del 
comercio exterior, adicionalmente a estas herramientas internacionales se incorporan las 
normas decretadas, resoluciones y circulares que sistematizan la función aduanera. De 
igual forma, Huamán (2018) manifestó que, el sistema tributario aduanero se encuentra 
amparado en la LGA aprobada por DL Nº 1053 soportado en su Reglamento por DS Nº 
010.2009-EF. Además, se tiene al arancel de Aduanas aprobado por DS Nº 342-2016-
EF. Por otro lado, Huamán (2018) señaló que, se tiene como normas complementarias a 
las antes mencionadas al TUO del CT aprobado por DS Nº 133-2013-EF, el TUO de la 
IGV e ISC aprobado por DS N° 055-99-EF, la RM Nº 226-2005-MINCETUR/DM que 
aplica derechos correctivos provisionales ad/valorem y el sistema franja de precios 
aprobado por DS N° 115-2001-EF y modificatorias. 
 
En este punto se hace referencia al marco teórico de la rentabilidad, al respecto 
Borrero & Ortiz (2016) manifestaron que, se puede definir como el vínculo que se 
presenta entre el ejercicio y la inversión pertinente para alcanzarla, ya que su medición a 
la efectividad de la administración de una compañía, es evidenciada por los ejercicios 
obtenidos de las ventas ejecutadas. Asimismo, Díaz (2012) manifestó que, rentabilidad 
como el pago que una empresa debe de dar a las diferentes áreas o puestos a su cargo 
para ayudar a resolver cualquier problema de la empresa. Sirve para medir la efectividad 
y como debemos practicarlo en el uso de los requerimientos para una buena inversión, 
como provechoso. Con lo cual deberíamos hablar de rentabilidades. También, Escribano 
& Jiménez (2014) explicaron que, se dan inmediatamente mediante intereses y el capital 
propio de la compañía, determinando así el beneficio de los capitales propios, señalaron 
que, esta permite conseguir un cálculo de la rentabilidad con relación a los empresarios. 
No obstante, los empresarios desean conocer todo el método rentable para luego obtener 
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resultados significativos y positivos. De igual manera, Palomino (2017) consideró que, 
la rentabilidad es considerada como aquella que hace enfasis más en los capitales propios 
de la entidad, así mismo demuestra su capacidad económica. 
Sobre las dimensiones de la rentabilidad, tenemos al margen de utilidad, al 
respecto Borrero & Ortiz (2016) explicaron que, es aquel valor económico que actúa 
como medición de la rentabilidad de una entidad. Es indicador de una organización 
donde se manifiestan las ganancias de cada valor de ventas efectuadas. 
Sobre la dimensión margen de beneficio, al respecto, Borrero & Ortiz (2016) 
señalaron que, esta permite establecer la diferencia entre el precio de venta de un bien o 
servicio, sin tener en cuenta el IGV y los costos operativos o de compra de un producto. 
Existe la posibilidad de calcular diferentes márgenes de beneficio dentro de los cuales 
está el margen bruto y el margen neto. En otras palabras, es la diferencia positiva que 
espera tener una organizacional empresarial una vez que a los ingresos se les reste los 
costos totales que corresponden a un explícito tiempo que puede ser de forma trimestral, 
semestral o anual. 
Sobre la dimensión rentabilidad sobre activos, Borrero & Ortiz (2016) 
explicaron que, es una ratio que se aplica para analizar el nivel capacidad de generar 
resultados económicos de una entidad, el resultado número se logra dividiendo el 
beneficio neto de la compañía entre el total de activos. 
 
En este aparto se formuló a manera de interrogante el problema general: ¿Cómo 
se relacionan los costos de importación y la rentabilidad en la empresa Corporación 
AFAACORP SAC, Callao, 2019? Asimismo, se formularon los problemas específicos: 
PE1: ¿Cómo se relaciona el flete de importación y la rentabilidad en la empresa 
Corporación AFAACORP SAC. Callao, 2019? 
PE2: ¿Cómo se relaciona el seguro de importación y la rentabilidad en la 
empresa Corporación AFAACORP SAC. Callao, 2019? 
PE3: ¿Cómo se relaciona el impuesto general aduanero y rentabilidad en la 
empresa Corporación AFAACORP SAC. Callao, 2019? 
En este punto se hace referencia a la justificación del estudio, Justificación 
teórica, esta permitirá contribuir en el incremento de información, aportando a la ciencia 
resultados científicos que toman como base las teorías existentes y que a partir de ellas 
se proyecta a encontrar la solución al problema sobre los costos de importación y la 
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rentabilidad en empresas que importan productos o artículos de tocador. El aporte 
científico será significativo, ya que, las 
conclusiones tendrán su fundamento en las definiciones teóricas de las variables y el 
análisis estadístico de los datos recolectados. Justificación práctica, la realización de 
esta investigación permitirá contar con un análisis elemental a fin de poder tomar 
decisiones que contribuyan a mejorar los procesos relacionados a los costos que genera 
la importación de productos de tocador, evitando de este modo que las empresas puedan 
ver afectado su nivel de rentabilidad. Y la Justificación metodológica, la misma que 
describe que se diseñó instrumentos que serán válidos y confiables, los cuales podrán ser 
utilizados en investigaciones similares a nivel local, nacional e internacional. Los 
instrumentos serán dos cuestionarios que podrán utilizarse por otros investigadores en 
estudios que busquen contribuir a la solución de esta problemática, ya sea de manera 
teórica o de manera práctica. 
 
En este punto se estableció la hipótesis principal del estudio: Los costos de 
importación se relacionan con la rentabilidad en la empresa Corporación AFAACORP 
SAC. Callao, 2019. Asimismo, se establecieron las específicas: 
HE1: El flete de importación se relaciona con la rentabilidad en la empresa 
Corporación AFAACORP SAC. Callao, 2019. 
HE2: El seguro de importación se relaciona con la rentabilidad en la empresa 
Corporación AFAACORP SAC. Callao, 2019. 
HE3: El impuesto general aduanero se relaciona con la rentabilidad en la 
empresa Corporación AFAACORP SAC. Callao, 2019. 
 
En este punto se planteó el objeto principal de la investigación: Establecer como 
se relaciona los costos de importación y la rentabilidad en la empresa Corporación 
AFAACORP SAC. Callao, 2019. Asimismo, se plantearon los específicos: 
OE1: Establecer como se relaciona el flete de importación y la rentabilidad en la 
empresa Corporación AFAACORP SAC. Callao, 2019. 
OE2: Establecer como se relaciona el seguro de importación y la rentabilidad en 
la empresa Corporación AFAACORP SAC. Callao, 2019. 
OE3: Establecer como se relaciona el impuesto general aduanero y la 
rentabilidad en la empresa Corporación AFAACORP SAC. Callao, 2019. 
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II. MÉTODO 
2.1.Tipo y diseño de investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, al respecto Valderrama (2013) manifestó 
que, este enfoque es como la revelación de las diversas circunstancias u objetos de 
estudio. Así como la diferenciación de acuerdo con la reciprocidad de la información y el 
estudio de la misma para dar respuesta al planteamiento de la problemática referida en la 
indagación. 
 
Tipo de investigación 
El tipo de estudio es básico. Al respecto Soto (2016) señaló que, consiste en revisar las 
teorías científicas para poder evaluar sus aplicaciones en el ámbito social. Su intención 
es demostrar que la aplicación de estas teorías es válida para la solución de los 
problemas que aquejan a un grupo o conjunto de seres. Esta busca a partir de las teorías 
existentes contribuir de manera directa y practica en la solución de la problemática que 
corresponde al costo de importación y la rentabilidad, tomando para ello las definiciones 
existentes y que son válidas en la actualidad. 
 
Diseño de investigación 
El diseño del estudio fue no experimental. Al respecto, Soto (2016) explicó que, es aquel 
que lleva a cabo una tasación exclusiva de la variable de investigación, sin que el 
estudioso la maniobre intencionalmente. Ya que, no existe la intensión de manipular a 
las variables costo de importación y rentabilidad. Al mismo tiempo se dice que 
corresponde a la variante trasversal por cuanto se ha recolectado información que 
corresponde únicamente a un solo espacio temporal. 
 
Nivel de investigación 
El nivel de la investigación fue correlacional, puesto que brinda detalles de relación de 
las variables estudiadas. Ante lo señalado, Valderrama (2016) manifestó que, se refiere 
al nivel correlacional como una descripción detallada de las peculiaridades de las 
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Dimensiones Indicadores Escala 
 
Borrero y Ortiz (2016) 
indica que la rentabilidad 
se puede definir como: 
La correlación existente 
entre la ganancia y la 
inversión necesaria para 
adquirirla, puesto que 
hace una medición de la 
eficiencia de la 
administración de una 
compañía, la misma que 
se demuestra de acuerdo 
con las ganancias 
adquiridas como producto 
de las ventas efectuadas y 
el uso de inversiones, su 
calidad y continuidad es la 
propensión de los 
beneficios (p. 48) 
  
Margen de utilidad 
- Utilidad bruta 
- Utilidad neta 
- Costos fijos. 
- Precio del servicio 
 
Se   medirá   también a 
través de  un 
interrogatorio 
conformado por 12 
preguntas,  con 
valoración tipo 
politómica (Likert) 
conformada por cinco 
índices: (5) Totalmente 
de acuerdo, (4) De 
acuerdo,  (3)  En parte, 






Margen de beneficio 
 
- Índice de ganancia neta 
- Pérdida neta 
- Estrategia de fijación de 
precios. 









- Capacidad para generar 
ganancia 
- Activos disponibles 
- Volumen de utilidades. 
- Saldo a favor. 
 
Población 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2017) explicaron que, es un acervo de 
unidades, componentes o sujetos, que son motivo de análisis, ya que comparten una 
alguna peculiaridad que es de interés del investigador. La población para esta 
2.2. Operacionalización de las variables 
2.3. Población y muestra 
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investigación quedó compuesta por un total de 42 colaboradores de la empresa 
Corporación AFAACORP SAC de la provincia del Callao. Todos ellos conocedores de 
los procesos de importación y rentabilidad. 
 
Tabla 3. Distribución poblacional de la empresa Corporación AFAACORP SAC, 2019. 
 
N° Áreas Trabajadores 
01 Gerencia 03 
02 Finanzas 04 
03 Contabilidad 08 
04 Administración 05 
05 Importaciones 05 
06 Logística 15 
07 Facturación 02 
 Total 42 
 
Muestra 
Según Hernández et al. (2017) explicaron que, la muestra es una pequeña parte cogida del 
global de la población, con la intención de estudiarla ya que comparten ciertas 
particularidades. Para conocer la dimensión de la muestra se ha empleado la expresión 
estadística para muestras limitadas, las mismas que indica el siguiente resultado. La 
muestra se obtuvo tras la aplicación de una fórmula de muestre aleatoria simple, la cual 
determino que el número de colaboradores a encuestas es de 38 vinculados a la temática 
de estudio. 
Técnicas 
Según Soto (2016) manifestó que, son todas las etapas sistematizadas y 
operacionalizadas que son la base para solucionas los inconvenientes reales existentes. La 
técnica usada fue la encuesta 
que consiste en un procedimiento que permite recolectar datos sobre las variables 
estudiadas. El procedimiento se llevó a cabo en las infraestructuras de la empresa 
Corporación AFAACORP SAC de la provincia del Callao, en el momento en que cada 
uno de ellos acuda a realizar sus labores. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
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Instrumentos 
Al respecto, Soto (2016) señaló que, es la herramienta que sirve para recoger 
información mediante la formulación de diversas interrogantes en busca de soluciones 
acerca de algún tema en especial, o algún problema identificado. La herramienta 
diseñada en esta indagación es conocida como cuestionario. El mismo que se utilizó con 
el propósito de poder registrar de manera fidedigna los datos sobre el costo de 
importación y la rentabilidad. 
 
Validez 
Referente a este punto, Hernández et al. (2017) señalaron que, se conoce como validez al 
acopio de información a los atributos que representan la efectividad de la misma medir 
de manera equitativa y precisa los atributos de colaboradores que serán la razón del 
estudio. La validación del cuestionario que se ha planeado usar en la tesis, se pudo llevar 
a cabo mediante la validación de juicio de expertos. Para este proceso se pidió la 
participación de tres docentes con grado de maestro, doctor especialista en la temática, a 
quienes se les solicitó que brinden su dictamen sobre la claridad, coherencia y relevancia 
de cada ítem que conforman el cuestionario. La opinión de los expertos dio a conocer el 
criterio de suficiencia a fin de cada instrumento, por lo que se logró saber que los 
cuestionarios eran válidos para ser empelados en el estudio. A continuación, se detalla la 
información de los validadores. 
 
Tabla 4. Criterio de expertos para el cuestionario sobre costos de importación y 
rentabilidad. 
 
Grado académico Nombre y apellido del experto Dictamen 
Mg. Ambrocio Teodoro Estevez Pairazaman Aplicable 
Dr. Walter Ibarra Fretell Aplicable 
Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 
Confiabilidad 
Hernández, et. al (2017) expresaron que, la confiabilidad es el rango en que una 
herramienta ofrezca respuestas claras, concisas y precisas y que además al ser aplicadas 
en otros contextos repetidamente, arrojen resultados iguales. Para la confiabilidad, se 
sometió ambos cuestionarios a un análisis estadístico mediante la prueba Alfa de 
Cronbach. Para poder recolectar información que permita conocer la fiabilidad de los 
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instrumentos se planifico y ejecutó una evaluación piloto que consistió en aplicar los 
instrumentos de manera previa a cada uno de los colaboradores de la Corporación 
AFAACORP SAC de la provincia del Callao, que no fueron seleccionados como muestra 
de estudio. 
 






















Al respecto, Hernández et. al (2017) explicaron que, el método de análisis de datos es la 
suma de procedimientos mecanizados que se aplican en el análisis de los sucesos y la 
utilización de las tasas numéricas, con el fin de adquirir información valedera y 
confidencial. El método que ha utilizado en el procesamiento de los datos, es el 
cuantitativo. Esta metodología emplea la estadística con el fin de hacer una 
caracterización detallada de las variables de investigación y de sus subdivisiones. Será 
necesario utilizar la estadística en sus dos formas: descriptiva e inferencial. 
 
La estadística descriptiva: Cumplió con la función de procesamiento estadístico 
de las cifras sobre las variables y sus dimensiones, organizando resultados en tablas de 
frecuencias y 
porcentajes, para detallar de manera cuantitativa el comportamiento y las características 
de las variables costo de importación y rentabilidad. 
 
La estadística inferencial: este tipo de estadística tuvo la función de comprobar 
las hipótesis de estudio. Para este fin se eligió un test estadístico acorde al tipo de 
variables y los índices de medición de la escala. En razón de este criterio se eligió la 
prueba de correlación de Spearman. También se planea la utilización de la prueba K -S 
2.5. Método de análisis de datos
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para conocer la distribución de la normalidad de los datos recolectados. 
En este punto es necesario mencionar que la muestra recopilada de la investigación ha 
sido procesada y analizada de una manera confidencial y sin manipulaciones. Por otra 
parte, para la realización de los procesos investigados se ha tenido presente la 
reservación de los nombres de los participantes de dicho proyecto, así como también el 




























2.6. Aspectos éticos 
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III. RESULTADOS 
3.1. Resultados descriptivos 
 
Tabla 6. Distribución de frecuencias de los costos de importación 
 
  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido Alto 21 55,3 55,3 
 Medio 9 23,7 23,7 
 Bajo 8 21,1 21,1 
 Total 38 100,0 100,0 
 
En la tabla 6 se observa que en cuanto al nivel de costos de importación en la empresa 
Corporación AFAACORP SAC del Callao el 55.3% de los colaboradores consideran 
que el costo de importación es alto; el 23,7% lo considera de nivel medio y el 21,1% lo 
considera de nivel bajo, es decir que, para más de la mitad de los colaboradores de esta 
empresa el costo de importación es alto y afecta su rentabilidad. 
 
Tabla 7. Distribución de frecuencias de la rentabilidad 
 
  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido Alto 8 21,1 21,1 
 Medio 19 50,0 50,0 
 Bajo 11 28,9 28,9 
 Total 38 100,0 100,0 
 
En la tabla 7 se observa que referente al nivel de rentabilidad en la empresa Corporación 
AFAACORP SAC del Callao el 50% de los colaboradores consideran que la 
rentabilidad es de nivel media. En tanto que, el 28,9% considera que es de nivel bajo y 
el 21,1% lo detalla como una rentabilidad de nivel alto. En conclusión, la empresa 
presenta problemas de rentabilidad debido a que los costos de importación son altos. 
 
3.2. Prueba de normalidad 
Para poder conocer el tipo de prueba que se requería utilizar para la comprobación de las 
hipótesis de investigación se ha utilizado la prueba de normalidad a través de la cual se 
procesaron estadísticamente los datos de la encuesta. Para conocer el valor de la 
normalidad se eligió el estadígrafo de Shapiro Wilk, el mismo que resulta pertinente 
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debido a que la muestra de estudio estaba conformada por 45 unidades de análisis, es 
decir era una muestra < 50 sujetos. 
 
Según la condición estadística si el valor de la significancia <p-valor> es mayor a p > 
,050 se acepta la hipótesis nula y en consecuencia se aplicará una prueba de tipo 
paramétrico en la comprobación de la hipótesis. En el caso de p < ,050 se rechaza la 
hipótesis nula y se asume que la prueba estadística para la comprobación de la hipótesis 
es de tipo NO paramétrico. 
 




Estadístico gl Sig. 
Costos de importación ,949 38 ,004 
Flete de importación ,958 38 ,001 
Seguro de importación ,956 38 ,002 
Impuesto general aduanero ,831 38 ,000 
 
En la tabla 8 se pueden observar los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro 
Wilk para la variable costos de importación en donde el valor de la significancia es de p 
= ,004; en cuanto a la dimensión Flete de importación p = ,001; para la dimensión 
seguro de importación el valor de p = ,002 y para la dimensión impuesto general 
aduanero p = ,000. En todos los casos el valor de p < ,050; por lo que, se rechaza la 
hipótesis nula y se infiere que los datos recolectados provienen de una distribución no 
normal y por ello, requiere de una prueba de tipo NO paramétrico para la comprobación 
de la hipótesis. Esta prueba corresponde al coeficiente de correlación de Spearman. 
Tabla 9. Prueba de normalidad de la variable rentabilidad. 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad ,967 38 ,006 
Margen de utilidad ,957 38 ,004 
Margen de beneficio ,913 38 ,006 
Rentabilidad sobre activos ,883 38 ,001 
 
En la tabla 9 se observan los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro Wilk 
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para la variable Rentabilidad en donde el valor de la significancia es de p = ,006; en 
cuanto a la dimensión Margen de utilidad p = ,004; para la dimensión Margen de 
beneficio el valor de p = 
,006 y para la dimensión Rentabilidad sobre activos p = ,001. Todos los valores de p < 
,050; por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se infiere que los datos provienen de una 
distribución no normal y por ello, se requiere aplicar una prueba de tipo No paramétrico 
para la comprobación de la hipótesis. Esta prueba corresponde al coeficiente de 
correlación de Spearman. 
 
Prueba de hipótesis 
Condición estadística 
El nivel de significación “p” es menor a 0.05; rechazar la Ho 
El nivel de significación “p” es mayor a 0.05; no se rechaza la Ho 
 
 
Tabla 10. Interpretación de correlación. 
 
Valores Niveles 
+ 0.10 Correlación positiva muy débil 
+ 0.25 Correlación positiva débil 
+ 0.50 Correlación positiva media 
+ 0.75 Correlación positiva considerable 
+ 0.90 Correlación positiva fuerte 
+ 1.00 Correlación positiva perfecta 
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Adaptado de: Jhoansson Quilia 
Valerio Interpretación: 
-Hipótesis general, Se observa un p=0.000 con lo cual hay una aceptación de la hipótesis 
alterna y también se muestra un coeficiente de correlación de 0.721. Por tanto, se 
manifiesta que existe una relación positiva media entre los costos de importación y la 
rentabilidad en la empresa Corporación AFAACORP SAC. Callao, 2019. 
-Hipótesis específica 1, Se observa un p=0.000 con lo cual hay una aceptación de la 
hipótesis alterna y también se muestra un coeficiente de correlación de 0.586. Por tanto, 
se manifiesta que existe una relación positiva media entre el flete de importación y la 
rentabilidad en la empresa estudiada. 
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-Hipótesis específica 2, Se observa un p=0.001 con lo cual hay una aceptación de la 
hipótesis alterna y también se muestra un coeficiente de correlación de 0.532. Por tanto, 
se manifiesta que existe una relación positiva media entre el seguro de importación y la 
rentabilidad en la empresa estudiada 
 
-Hipótesis específica 3, Se observa un p=0.014 con lo cual hay una aceptación de la 
hipótesis alterna y también se muestra un coeficiente de correlación de 0.395. Por tanto, 
se manifiesta que existe una relación positiva débil entre el impuesto general aduanero y 





























Los resultados relacionados al objetivo general demostraron que el valor de la 
significancia <P 
– valor> es de ,000 < ,050 por lo que, se rechaza la hipótesis nula. En cuanto a la 
correlación se puede evidenciar un valor de Rho = ,721 el cual indica una relación 
positiva media. En conclusión, se puede inferir que los costos de importación están 
relacionados con la rentabilidad en Corporación AFAACORP SAC. Callao; es decir que 
en la medida que se modifique los costos de importación, también se alterará el nivel de 
rentabilidad. Estos resultados guardan relación con la conclusión del estudio de Becerra 
(2018) concluyó que, con el estudio contable ejecutado con datos de periodos del 2014 
al 2016 se logró demostrar un alto volumen de costos de importaciones gracias a la 
aplicación de las protecciones y los gastos de servicios aduaneros que llevó a cabo la 
compañía OFICOMPUSA manteniendo un margen rentable de 0. Se demuestra que si 
no se cuenta con un mecanismo de control de costos de importación la rentabilidad 
puede verse afectada. 
 
Otro estudio con el que se tiene similitud es el de Gómez (2019) concluyó que, 
en la compañía si se presenta los controles adecuados sobre los importes de las 
importaciones, en el cual cada trabajador cumple con sus actividades correspondientes en 
el estudio, personal cumple funciones específicas en el análisis, comprobación y 
aceptación de las compras al exterior que se ejecutará. Esto significa que, dentro del 
proceso de importación es necesario que el personal tenga un rol claro de los que debe 
cumplir. También Menace (2017) concluye que, las variables en estudio infieren 
positivamente dentro del departamento de producción de la compañía, dando así a 
conocer una mejora en los costos. Si los costos se asignan en cada etapa, se contará con 
un mayor control de gastos en cada actividad. Bosque y Ruiz (2016) Concluyen que se 
conseguirá un segmento, una efectivo seguridad de sus bienes, y por otra, un gradual 
aumento de la rentabilidad causado por la coexistencia de procedimientos clasificados y 
fomentados, y de investigación confidencial y oportuna para la toma de decisiones. 
Carríon (2017) se evidencia que la planeación económica influye en la rentabilidad con 
un grado de significancia del 80%; lo que se establece que aplicando un método de 
gestión financiera podrá desarrollar los aspectos económicos y acrecentar el valor de la 
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organización. La rentabilidad no es un indicador estable si no que, puede variar si se 
cuenta con un plan de finanzas adecuado. A esta conclusión se suma 
Pumagualli (2017) quien concluyó que la compañía en estudio no contó con una 
rentabilidad adecuada entre los periodos de 2014 y 2015, las cuales muestran altibajos 
significativos. Las rentabilidades se ven afectada también por el total de las ventas, así lo 
detallo Sánchez (2016) Los datos indicaron que la diferenciación de rentabilidad en la 
compañía tuvo consecuencia por el desplome de las ventas de los productos, debido al 
aumento en el coste de posesión que se tuvo que cancelar por la disminución de 
proveedores únicos para lograr perseverar con las ventas de los artículos previamente 
mencionados. Otra de las conclusiones que guarda similitud con esta investigación es la 
de López (2016) concluyó que, infieren grados de muy baja rentabilidad en cuanto a los 
indicadores económicos, todo ello por la mala administración de los empresarios, es por 
ello que no se logra tener un resultado significativo. Rosales & Velásquez (2018) señalan 
que hay una relación ente la gestión de riesgo cambiario y la rentabilidad económica 
presentan un resultado muy significativo. Es significa que incluso la gston de riesgos es 
una variable relacionada con la rentabilidad. 
 
A ello se suma lo señalado por Oscanoa & Quispe (2017) concluyeron que, la 
relación es significativa entre el sistema de costos por órdenes específicas y la 
determinación de la rentabilidad en la Empresa Productora de Calzados del Centro 
SRL., para cuyo efecto sustenta los resultados estadísticos de la correlación hallado fue 
de 0,636 con una significación unilateral de p= 0,001 por tanto el coeficiente hallado es 
significativo, valor obtenido de la tabla de distribución de rho de Spearman, así mismo 
de deduce que al controlar los costos de producción con el sistema de costos por órdenes 
específicas se determina una rentabilidad exacta. Finalmente, Pisano (2017) concluyó 
que, es conveniente diseñar un plan de costeo de importación ya que se han observado 
falencias en el cálculo de los costes de importación y una serie de deficiencias al 
monitoreo, seguimiento en los valores de importación. 
 
Los resultados sobre el primer objetivo específico detallaron que la significancia 
<P – valor> es de ,000 < ,050 por lo que, se rechaza la hipótesis nula. En cuanto a la 
correlación se puede evidenciar un valor de Rho = ,586 el cual indica una correlación 
positiva media. En conclusión, se puede inferir que el flete de importación está 
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relacionado con la rentabilidad en la empresa Corporación AFAACORP SAC. Callao; 
es decir que, en cuanto se modifique el valor del flete de importación se modificará el 
nivel de la rentabilidad. Estos resultados se pueden encontrar cierta semejanza con los 
estudios de Calderón & Alvarado (2017) concluyeron que, las compañías pequeñas 
tienen un mayor porcentaje en el mejoramiento económico, ya que cuentan con u alto 
personal capacitado para sus funciones. Se suma a ello Guerrero & Requejo (2018) 
afirmando que, la actual gestión de compras internacionales presenta deficiencias en los 
factores de costo y proveedores; debido a, la falta de homologación de servicios de 
importación. Así también, Berni (2018) concluyo que, la correlación financiera entre el 
despacho anticipado y los costos logísticos, es considerada confiable y positivo en 
cuanto a la disminución de importes, ya que fue la causa para una economía adecuada. 
Es decir que los costos de flete se pueden aminorar siempre y cuando la empresa tenga 
la capacidad de poder anticipar los despachos y abaratar costos logísticos. 
 
En cuanto se refiere al segundo objetivo específico, se puedo identificar que el 
valor de la significancia <P – valor> es de ,001 < ,050 por lo que, se rechaza la hipótesis 
nula. En cuanto a la correlación se puede evidenciar un valor de Rho = ,532 el cual 
indica una correlación positiva media. En conclusión, se puede inferir que el seguro de 
importación está relacionado significativamente con la rentabilidad en la empresa 
Corporación AFAACORP SAC. Callao; es decir que mientras se modifique el valor del 
seguro de importación, también se modificara el nivel de rentabilidad. Asimismo, estos 
resultados tienen afinidad al analizar los estudios de Rincón (2016) donde se demostró 
que los datos evidenciaron que no existe una planificación correcta y adecuada para 
determinar las metas propuestas, no obstante, no es competente para la toma de 
decisiones. Y, por último, Torres (2016) concluyó que no cuenta con un método de 
costes, que se acople a las necesidades y expectativas de la compañía, asimismo, se le 
suma el mal manejo y funcionabilidad de la empresa, tampoco tiene iniciativa para 
tomar decisiones necesarias para llevar a la empresa a la cima. 
 
Respecto al tercer objetivo específico, los resultados de la prueba de correlación 
demuestran que el valor de la significancia <P – valor> es de ,000 < ,050 por lo que, se 
rechaza la hipótesis nula. En cuanto a la correlación se puede evidenciar un valor de Rho 
= ,395 el cual indica una correlación positiva débil. En conclusión, se puede inferir que 
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el impuesto general aduanero está relacionado con la rentabilidad en la empresa 
Corporación AFAACORP SAC. Callao es decir que en cuanto se modifique el valor del 
impuesto general aduanero se modificará 
el valor de la rentabilidad. estos resultados refuerzan los dicho por Céliz (2016) 
concluyo que, donde la proposición de estrategias económicas financieras manifestadas 
lograron prevalecer sobre las fuentes que establecen el nivel de liquidez de la entidad 
Corporación Educativa Universia E.I.R.L, ya que se analizó el porcentaje de deuda, se 
efectuó un análisis de los importes asociados a los gastos de administrativos y de ventas, 
asimismo se efectuó la evaluación del nivel de rentabilidad sobre el capital neto e 
inversión, y por último la estimación de la política y procedimientos de retención y/o 
distribución de ganancias. 
 
Asimismo, en un estudio con similitud significativa, Vera (2016) concluyó que, 
el entorno productivo de la entidad es un factor que mide los bienes y recurso humano, 
ya que se hallan definidos para alcanzar metas correspondientes a la capacidad 
productora de esta, alcanzado niveles a tiempo actual del proceso productivo, por ello, 
se hallan preparados para iniciar con la inserción de un sistema de costos por órdenes de 
trabajo. Por último, Castillo & Lulichac (2016) en su estudio concluyeron que, la 
empresa estudiada no emplea programaciones, ni control de la documentación que 
consientan realizar un monitoreo eficaz de sus recursos, asimismo que, empleando la 
propuesta de implementar un sistema de costos, ya que este permitirá optimizar la 
gestión logística empresarial, minimizara los costos, esto provocara un incremento en 














1. Se logró determinar el <P – valor> es de ,000 < ,050 y se rechaza la hipótesis 
nula. En cuanto a la correlación se puede evidenciar un valor de Rho = ,721 el 
cual indica una correlación positiva media. Los costos de importación están 
relacionados con la rentabilidad en la empresa Corporación AFAACORP SAC. 
Callao; es decir que en la medida que se modifique los costos de importación, 
también se alterará el nivel de rentabilidad. 
 
2. Se logró determinar el <P – valor> es de ,000 < ,050 por lo que, se rechaza la 
hipótesis nula. En cuanto a la correlación se puede evidenciar un valor de Rho = 
,586 el cual indica una correlación positiva media. El flete de importación está 
relacionado con la rentabilidad en la empresa Corporación AFAACORP SAC. 
Callao; es decir que, en cuanto se modifique el valor del flete de importación se 
modificará el nivel de la rentabilidad. 
 
3. Se logró determinar que el <P – valor> es de ,001 < ,050 por lo que, se rechaza 
la hipótesis nula. En cuanto a la correlación se puede evidenciar un valor de Rho 
= ,532 el cual indica una correlación positiva media. El seguro de importación 
está relacionado con la rentabilidad en la empresa Corporación AFAACORP 
SAC. Callao; es decir que mientras se modifique el valor del seguro de 
importación, también se modificara el nivel de rentabilidad. 
 
4. Se logró determinar que el <P – valor> es de ,000 < ,050 por lo que, se rechaza 
la hipótesis nula. En cuanto a la correlación se puede evidenciar un valor de Rho 
= ,395 el cual indica una correlación positiva debil. El impuesto general aduanero 
está relacionado con la rentabilidad en la empresa Corporación AFAACORP 
SAC. Callao es decir que en cuanto se modifique el valor del impuesto general 







1. Se debe diseñar un plan de importación que permita analizar los costos que 
demandará a la empresa cada uno de los productos, ya que, a partir de ello se 
podrá determinar de manera anticipada los efectos que ocasionarán en el precio 
final de los productos y en nivel de ventas de los mismos. 
 
2. Se debe contar con profesionales que cuenten con dominio contable para 
determinar los márgenes de utilidad de la empresa, puesto que a partir de los 
mismos se conocerá el nivel de ingresos y egresos que son generados por la 
importación y venta de los productos que la empresa importa. 
 
3. La empresa debe establecer mecanismos para poder disminuir los gastos que se 
generan por la deducción de los impuestos aduaneros. Para ello, se puede diseñar 
políticas empresariales de alianzas estratégicas con otras empresas 
trasnacionales. 
 
4. Diseñar un plan contable que se actualice de manera semestral o anual a fin de 
que la empresa pueda contar con evidencias inmediatas para tomar decisiones en 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Costos de importación y rentabilidad en la empresa Corporación AFAACORP SAC. Callao, 2019 
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importación  y  la 
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Corporación AFAACORP 
  SAC. 
Callao, 2019. 
Objetivos específicos: 
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importación  y  la 
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Corporación AFAACORP 
  SAC. 
Callao, 2019. 
Establecer como  se 
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importación se
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Flete de importación 
- Tipo de mercancía 
- Tipo de transporte 
- Flete internacional 
- Gastos de llegada. Seguro de 
importación 
- Valor de la prima 
- Clausulas 
- Exclusiones 
Impuesto general aduanero 
- Partida arancelaria 
- Sobretasas 





































Margen de utilidad 
- Utilidad bruta 
- Utilidad neta 
- Costos fijos. 
- Precio del servicio Margen 
de beneficio 
- Índice de ganancia neta 
- Pérdida neta 
- Estrategia de fijación de precios 
- Combinaciones del servicio. 
Rentabilidad sobre activos 
- Capacidad para generar ganancia 
- Activos disponibles 
- Volumen de utilidades. 
- Saldo a favor. 
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CUESTIONARIO PARA COSTOS DE IMPORTACIÓN Y RENTABILIDAD 
 






El presente cuestionario tiene un total de 24 preguntas y busca conocer los aspectos relacionados a los 
costos de importación y la rentabilidad. Solicito a usted colabore en el desarrollo de esta encuesta brindado 
su opinión respondiendo cada una de las preguntas. Para ello, debe marcar con un “X” el recuadro que 
contenga su opinión o criterio. 
 












en    
desacuerdo 





ÍTEMS – PREGUNTAS 
ESCALA 
TD D EP ED TED 
COSTOS DE IMPORTACIÓN 5 4 3 2 1 
Flete de importación 
1 
El flete de un producto se deduce de acuerdo al tipo de 
mercancía que se requiere importar. 
     
2 
El flete es un valor que afecta a la importación de un producto 
porque se deduce según el tipo de 
     
3 
El flete internacional es el alquiler de una parte o la totalidad 
del espacio del medio de transporte. 
     
4 
Dentro de los gastos de llegada se consideran los términos de 
embarque que condicionan el costo final del flete básico. 
     
Seguro de importación 
5 
El valor de la prima es la cantidad que un asegurado debe pagar 
como contraprestación por los servicios prestados en favor de 
los bienes importados. 
     
6 
Las cláusulas del seguro de importación modifican su costo 
debido a que deben cubrir la mercadería que transporte tu 
empresa durante todo el trayecto de la importación. 
     
 
7 
Las cláusulas de las pólizas de mercancías deben garantizar 
que la empresa importadora no se vea afectada 
económicamente en el caso de pérdida o deterioro del 
producto. 
     
 
8 
Una de las exclusiones de las pólizas del seguro de 
importación se origina cuando hay captura, embargo, arresto, 
restricción o detención del medio transportador y/o del objeto 
asegurado y sus consecuencias o cualquier intento para ello 
     




Antes de importar se debe verificar que las mercancías no sean 
prohibidas o restringidas para su ingreso del país. 
     
10 
La sobre tasa arancelaria de aduanas está clasificada en cuatro 
(04) niveles: 0%, 4%, 6% o 11%, según subpartida nacional. 
     
11 
Las preferencias arancelarias se originan en el proceso de 
negociación entre dos socios comerciales. 
     
 
12 
Las subvenciones son un procedimiento administrativo a 
través del cual se determina si existen importaciones de 
mercancías en condiciones de discriminación de precios que 
causen daño 
     
RENTABILIDAD 
Margen de utilidad 
1 
El margen de utilidad bruta es el que se obtiene al descontar 
los costos que género la ejecución del servicio por parte de la 
empresa. 
     
2 
Después de abonar los distintos gastos e impuestos se obtiene 
la utilidad neta del negocio. 
     
3 
La expresión monetaria de los recursos de todo tipo empleados 
en el proceso de atención a los usuarios o clientes representa a 
los costos fijos. 
     
4 
El precio del servicio debe contener el valor de todos los 
impuestos que gravan a la operación a fin de evitar un reparo 
tributario 
     
Margen de beneficio 
5 
El índice de ganancia neta permite conocer no solo las 
ganancias de cada uno de los servicios sino también de todo el 
negocio. 
     
6 
Conocer las pérdidas netas nos permite determinar la 
capacidad de la gestión para generar un retorno sobre las 
ventas. 
     
7 
Las estrategias de fijación de precios que utiliza la empresa le 
permiten obtener mayor margen de beneficio económico. 
     
8 
Las combinaciones de productos ofertados hacen que el 
margen de beneficio varíe entre las diferentes empresas del 
rubro generando mayor rentabilidad. 
     
Rentabilidad sobre activos 
9 
La rentabilidad sobre activos existente en la empresa 
demuestra que existe una gran capacidad para generar 
ganancias. 
     
10 
La empresa cuenta con activos disponibles que pueden ser 
empleados inmediatamente para hacer frente a sus 
obligaciones de pago. 
     
11 
La empresa realiza un análisis real del volumen de sus 
utilidades para determinar las acciones que se deben tomar con 
la finalidad de lograr mayor renta. 
     
12 
Al final de un periodo fiscal la empresa cuenta con un saldo a 
favor por concepto de anticipos, retenciones o intereses que 
imputa en el siguiente periodo. 


























































































































































































































Anexo 5: Pruebas de Fiabilidad 
 
Escala: Costos de importación 
 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
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Anexo 7: Solicitud a la institución 
estudiada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
